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     摘要 
                                              I 
摘要 
莆仙方言主要通行于今福建省莆田市，因所通行的莆田、仙游二县在宋代被
称作兴化军，又名兴化方言。作为闽语五大次方言之一，莆仙方言在闽语研究中
占有重要位置，凭借着独特的语言学价值逐渐为语言学家所重视。 
文章以莆田埭头方言为研究对象，在前人研究的基础上，结合传统方言学和
接触语言学的相关理论，对莆仙方言做更加全面深入的发掘。全文主要分为五个
章节。第一章节为绪论，旨在介绍相关的背景知识；第二章按照传统方言学语音
研究方法，从静态的共时层面上详细描写了莆田埭头方言的音系，通过二字词揭
示了埭头方言的连读变调规律、声母类化规律和文白异读规律，归纳了埭头方言
音节配合关系和同音字汇；第三章是莆田埭头方言的历史音韵比较，介绍了埭头
方言的音韵结构及其历时演变，同时将埭头方言与百年前莆田城关话做了音系上
的比较，指出一百多年来莆仙方言语音的细微发展；第四章是关于莆仙方言内部
语音差异的研究，将埭头方言与莆仙内部其他八个镇的方言点做了语音的共时比
较，从音值上分析了莆仙方言内部的一致性和差异性，并探究内部语音差异的形
成原因。最后，论证了莆仙方言的性质，认为它是早期闽南方言的一个分支，现
已发展为过渡性混合型闽方言。  
    本文从共时和历时角度描写莆田埭头方言的语音系统和音韵特点，解释埭头
方言中若干特殊的语音现象，同时通过密集采点获得大量方言语料观察莆仙方言
的内部语音差异，并将莆仙、闽东、闽南三地沿海闽语语音做了系统的对比，以
期能够由内而外对莆仙方言的性质有一个更加清晰明确的认识。 
关键词：埭头方言；语音研究；性质 
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Abstract 
Puxian dialect is mainly prevailing in Putian, Fujian Province. Due to Putian was 
called as Xinghua county in the Song Dynasty,Puxian dialect is also known as 
Xinghua dialect.As one of the Min five dialects,Puxian dialect occupies an important 
position in the study of Min dialects and gradually attented by linguists for its unique 
linguistic value. 
This paper selects Daitou dialect as the research object.Based on previous studies 
and combined the related theories of dialectology,the paper attempts to make a 
comprehensive and deep excavation on Puxian dialect.There are five chapters.The 
first chapter is an introduction to the relevant background knowledge.The second 
chapter introduces the phonological system of Daitou dialect in details.Through the 
two-words vocabulary,it reveals the rules of disyllabic tone、classification of the 
initials and colloquial and liberary polyphonetic readings,sums up the phonology 
tables and syllabary homophones of Daitou dialect.The third chapter makes a 
historical phonological comparison on Daitou dialect.It introduces the phonological 
structure of Daitou dialect.At the same time,there are phonological comparisons 
between Daitou dialect and Putian-city dialect which was recorded a hundred years 
ago,the subtle changes in the phonetic aspects are observed.The fourth chapter is 
about the study of the internal phonetic differences in the Puxian dialect.The 
synchronic comparison of the phonetic differences between Daitou dialect and the 
other eight towns of Putian is made in details.We analyze consistency and differences 
of Puxian interior dialects,and further explore the reasons for the formation of internal 
phonetic differences.Finally,the paper demonstrates the character of the Puxian 
dialect,which is a branch of the early Min-nan dialect and has been developed as a 
transitional hybrid-dialect. 
This paper describes the phonological system and phonological features of 
Daitou dialect from the synchronic and diachronic perspectives,explains some special 
phonetic phenomena in the Daitou dialect,and obtains a large number of dialect 
corpus to observe the internal phonetic differences in Puxian dialects.Moreover,in 
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order to have a clearer understanding of the character of the Puxian dialect from the 
inside to outside,there are phonological comparisions on Puxian dialects and Mindong 
dialects and Minnan dialects. 
  Key Words: Daitou Dialect;Phonetic Study;Character of the Puxian Dialect
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第一章   绪  论 
第一节   莆田市地理、历史和人文概况 
一、地理位置 
莆田市位于福建沿海中部，地处北纬 24°59′-25°46分，东经 118°27′
-119°56′之间。东南濒临台湾海峡，东北毗邻福州市的福清市，西南连接泉州
市的永春县、南安市、洛江区和泉港区，西北背靠泉州市的德化县和福州市的永
泰县。莆田市行政区域面积 3959.6平方千米，占福建省的 3.2%。①莆田市属典
型的亚热带海洋性季风气候，拥有湄洲湾、兴化湾、平海湾三大海湾，有国家一
类对外开放口岸和台轮停靠天然深水良港秀屿港，是一个港口城市。 
埭头镇位于莆田市东南沿海突出部，属秀屿区，北临兴化湾，东与南日、乌
丘诸岛屿隔海相望，距莆田市区 35千米，全镇面积 86平方千米。古代劳动人民
与海争地，筑埭造田，埭头之名由此而来。②埭头镇三面临海，属莆田市沿海大
镇。 
二、历史沿革 
“莆田”古称“兴化”、“莆阳”、“莆仙”，有着悠久的历史文化。 
根据《重刊兴化府志》③和莆田市人民政府门户网站所载，莆田地区夏、商
时期属扬州，西周时属七闽地，春秋时属越国，战国时属百越，秦时属闽中郡，
西汉前期属闽越国，西汉后期属会稽郡冶县，东汉后期属南部都尉侯官县，三
国时期属建安郡侯官县，西晋时期属晋安郡侯官县，南朝前期属南安郡。 
南朝陈光大二年（568年）莆田置县，自此莆田有独立之县冶，所辖之地
相当于今莆田区域。 
隋朝（589年），降南安郡为县，置莆田县，不久撤莆田县并入南安县，
属今泉州。 
唐朝（622年），再置莆田县，归丰州管辖，属今泉州。 
                                                        
① 莆田市地方志编纂委员会编，《莆田市志（1991-2005）》，人民出版社，2013 年，第 31 页。 
② 《莆田市地图册》，福建省地图出版社，2011 年，第 78 页。 
③ （明朝）周瑛、黄仲昭著，《重刊兴化府志》（清同治十年重刊），福建人民出版社，2007 年，第 1-4 页。 
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北宋，以莆田、仙游、永福（今永泰）、福清四县之部分属地置兴化县（治
所在今仙游县游洋镇），并在其地建太平军。后改太平军为兴化军，划莆田、
仙游两县归兴化军管辖，辖地基本上与今莆田市相同。自此以后其在行政区划
上开始与泉州分割。 
南宋，兴化军为兴安州，故莆田市又有“兴安”之称。 
元朝，兴安州改称兴化路。 
明朝，兴化路改称兴化府。 
清沿明制，兴化府建制不变，仍辖莆田、仙游两县，隶属福建省闽海道。 
民国初年废兴化府，属厦门。 
1949年后，莆田、仙游两县属泉州专区。1983年，成立莆田市。1984年，
莆田市辖莆田、仙游两县和城厢、涵江两区。2002年，撤销莆田县，市辖有城
厢区、涵江区、荔城区、秀屿区和仙游县，共有 54个街道与乡镇、974 个村（居
委会）。“四区一县”一直沿用至今。 
三、人口民族与语言 
 2005年，莆田市境内总人口为 305.23 万人。其中，仙游县 103.35 万，荔
城区 46.17万，城厢区 35.31万，涵江区 40.70 万，秀屿区 75.78万。从地理位
置上看，人口密度从大到小依次是市区、沿海、平原和山区。①莆田市一般习惯
性被看成莆田和仙游两部分，东部莆田市人口是西部仙游县的两倍。2002年，
埭头镇人口 12.41万人，为秀屿区第一人口大镇。 
莆田境内居住着 33个民族。汉族为主体，约占境内总人口的 99.2%。其他
少数民族总人口约占 0.8%。境内少数民族中，回族人口最多。2005 年，回族人
口有 2.06万人。人口较多的民族还有：畲族（2787人）、土家族（1830 人）、苗
族（685人）、壮族（372人）、侗族（322人）、布依族（227人）、蒙古族（198
人）、彝族（176人）。② 
莆田市通行莆仙方言，内部方言一致性很强，各乡镇方言基本上都能无障碍
地进行交流。但因地形地貌和经济发展水平等因素，莆仙方言在县镇内部存在一
定差别，这种差别在词汇和语音方面都能轻易分辨出，如：“月亮”一词，沿海
                                                        
① 莆田市地方志编纂委员会编，《莆田市志（1991-2005）》，人民出版社，2013 年，第 96 页。 
② 莆田市地方志编纂委员会编，《莆田市志（1991-2005）》，人民出版社，2013 年，第 104 页。 
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 3 
说“月娘”，山区说“月公”。“纸、寄、蛇、骑”等单字韵母，莆田城关区和涵
江区读“”韵，秀屿区和仙游县大多数镇读“”韵，枫亭、东海和园庄等
少数与闽南接壤的镇读“”韵；“长、汤、光”等单字韵母，莆田城关区读“
”韵；涵江区读“”韵；，秀屿区读“”韵，这类例字不一而足。根据语音
特点，《莆田市志》把莆仙方言分成四个腔调：山里腔、沿海腔、城里腔、江口
腔。①四种腔调中，人数较多的是城里腔和沿海腔，其次是山里腔，再次是江口
腔。除了以上四种腔调，我们认为还可以再加上一种腔调——“闽南腔”，在第
三章中将会做具体论述。 
改革开放以来，越来越多莆田人外出谋生，其中多以经商为主，这些人常年
累月在他乡生活拼搏，足迹至全国各地。客居他乡的人在外多奉行双语制：与外
地人交流时用普通话，与家乡人交流时用莆田话。但逢年过节一回家乡，所有人
都自然而然地又操起地道的莆田话，彼此间亲切交谈，这是一种文化和心理上的
归属和依附，方言仍是人们心中一座不可替代的寻根桥梁。 
第二节 莆仙方言的形成、发展和分布 
一、莆仙方言的形成和发展 
    莆仙方言具体形成于何时是一个很难回答的问题，语言演变是渐进的过程，
地域性的特征是逐渐积累加深的，明确的断代都难免失于武断②。但是保守估计，
莆仙方言的形成和定型已有近千年历史。 
秦汉以前，莆仙地区和其他闽方言区一样，属于百越民族居住地。潘悟云③指
出，古东南地区居民人数并非人们认为的那么少。通过对史书记载作更深一层的
分析和挖掘，并结合近年来中国人类基因调查结果（汉族南方居民的基因更接近
于南方少数民族，而与北方汉族居民明显不同），他认为：一、一直到三国时代，
古江南地区的人口远远超过文献所记载的数据，土著人口数量庞大，东南各地还
是百越人的居住地；二、在汉和汉以前，百越的势力范围一致延伸到山东半岛，
许多研究已表明山东境内有越语特征；三、古百越语变成现代的汉语南方方言的
                                                        
① 莆田市地方志编纂委员会编，《莆田市志》，人民出版社，1994 年，第 1008 页。 
② 陈泽平，《福州方言研究》，福建人民出版社，1998 年，第 2 页。 
③ 邹嘉彦、游汝杰编，《语言接触论文集》，上海教育出版社，2004 年，第 298~318 页。 
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过程，并非是传统的主流观点所认为的——南迁的汉族移民把汉语带到南方，逐
渐取代了百越土著语，并在当地语言的影响下和自身的变化而演变为现代的南方
诸方言，即南方方言是从中原的汉语分化出来的观点。而新的语言史观认为，在
土著居民数量超过南下移民的历史背景下，当古百越语和北方汉语接触时，面对
要学习汉族先进的生产技术和文化时，百越社会出现双语现象，百越人之间说百
越话，与汉人打交道时说汉语，但这种汉语是一种混合语式的非纯正汉语，在语
音、词汇、语序上都留有百越的特征。随着汉语影响日益扩大，百越语吸收了越
来越多汉语成分，长期的双语现象，也使得百越语和混合语式汉语的差别越来越
小，最后慢慢演变成了南方汉语的前身。因此，“汉语南方方言的形成的主体是
当地的土著居民，他们在学习汉语的过程中形成了以土著语言为底层的混合语”。
王士元①和邓晓华②都主张“汉语非‘汉’”说，即南方汉语的形成既非完全“土
生土长”，也绝非完全是“北方迁入”。它是一个多元结构体，最底层是以古百越
语言为基础的南方“区域共同传统”，是南北族群经过长期的语言文化互动的结
果。这种互动是双向的，一方面古北方汉语主流文化透过“往下渗漏”的机制影
响各个地区的地方文化，另一方面地方文化透过“往上传送”的机制成为古汉语
主流文化的一部分，从而形成了闽方言这样的“复合型”或“混合型”汉语方言。
由此可以看出，现代的南方汉语融合和保存了古南方土著语言，莆仙方言的底层
应有着古百越语的遗留。 
魏晋至唐末，是中原汉人不断南下迁入莆仙地区的时期，北方汉语在这一时
期与莆仙当地土著方言发生了剧烈碰撞和交流，并逐渐融合发展，形成了混合性
质的汉语南方方言，这个时期属于莆仙方言不断“汉化”的时期。据史料记载，
中原人入闽的移民潮主要有三次，和莆田地区关系重大的有两次：一是侯景之乱，
南下人口主要定居在闽北，也有辗转到闽江下游、莆田木兰溪、晋江流域的；二
是安史之乱，北人自淮河西，渡过长江，也有部分辗转流入福建，此时的漳州话
和泉州话已经成熟定型，兴化话与之关系密切。 
宋代及宋以后，莆仙方言已逐渐形成。根据李如龙③和周长楫④等人的观点，
莆仙方言形成于宋后，是从闽南方言中分化出来的。据历史记载，北宋初仙游人
                                                        
① 著名语言学家王士元先生 1999 年在台湾“中研院”做过一个题目为“汉语非‘汉’”的讲座。 
② 邹嘉彦、游汝杰编，《语言接触论文集》，上海教育出版社，2004 年，第 276~297 页。 
③ 李如龙，《福建方言》，福建人民出版社，1997 年，第 28 页。 
④ 周长楫，《闽南话概说》， 福建人民出版社，2010 年，第 166--173 页。 
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